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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎري، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻔﺘﯽ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻧﯿﺰ
ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻃﻮل روزﻫﺎي ﭘﺲ از ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ، از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺘﻌﺪدي، ﻋﻤﻠﮑﺮد آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺷﯿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب را در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﮐﺎرورزي( ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب
اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺣﺮﻓﻪ اي اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
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ﻗﺰوﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﯾﺸﺎن
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ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﮐﺎرورزيﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﻗﺰوﯾﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل 6931 ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب و ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ، ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و
رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )4و7و71(. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب
ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ داراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي
ﻗﺮﯾﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ=98.0(. ﭘﺲ از ان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب در ﮐﻞ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب
در ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ،
ﺟﻨﺲ، ﺗﺠﺮد و ﺗﺄﻫﻞ، اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﯿﮏ ﻫﺎي
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و . . . ﺳﻌﯽ در اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
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.S ifaM ,MN inahshkaB ,K ruopirakhsaL .31 .84-8381
stnedutS lacideM fo tnemssessA ytilauQ peelS
;2102 .BRCJI .stnatsissA )lacideM( naicisyhP dna
41 .05-344 :)8(4. ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺮﺿﯿﻪ، ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺮﻓﺮﻫﺎد، اﺧﺒﺎري رزﯾﺘﺎ،
ﮔﺮﺟﯽ روﯾﺎ. اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ.
8831؛ 91)1(: 55-9. 51. demmahuM ,H iwaH ,O idnafA
ytilauQ peelS .la te dna KA deemaH ,F milaS ,L
eht gnitaulavE :stnedutS ytisrevinU gnomA
dna esU aideM laicoS ,gnikomS fo tcapmI
dna ytilauQ peelS no noitpmusnoC knirD ygrenE
.61 .3-1 :)6(5 ;3102 .lanruoJ seiriuqnI .yteixnA
,M inasirafaJ ,S ainazeR ,M irahketfE ,A azerruP
pihsnoitaleR eht gniydutS .la te dna R inamieloS
ot noitciddA dna peelS fo ytilauQ neewteB
fo lanruoJ avoN .stnedutS gnomA tenretnI
71 .7-1 :)3(5 ;6102 .secneicS lacigoloiB dna lacideM.
ﻣﻨﺼﻮري آﺳﯿﻪ، ﻣﺨﯿﺮي ﯾﺎﺳﺮ، ﻣﺤﻤﺪي ﻓﺮﺧﺮان اﻟﻬﺎم، ﺗﻮﮐﻞ زﯾﻨﺐ، ﻓﺘﻮﺣﯽ
اﮐﺒﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 0931.ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي اﯾﺮان. 1931؛
8)2(: 28-09. 81. .MT omrelaP ,LD yleeS ,AC kcirB
peels dna eneigyh peels neewteb noitaicossA
.deM peelS vaheB .stneduts lacidem ni ytilauq
12-311 :)2(8 ;0102.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب در ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﯾﺸﺎن
- ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﮐﺎرآﻣﻮزان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. 2- ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮابﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐﺎرورزان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. 3- ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﮐﺎرورزان ﭘﺰﺷﮑﯽ از
ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ. 4- رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﮐﺎرآﻣﻮزان و
ﮐﺎرورزان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﮐﻠﯿﻪ ي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﯿﻮﻻن آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺰوﻫﺸﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب - ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب - ﮐﺎرآﻣﻮزان - ﮐﺎرورزانﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﮐﺎرورزيروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻗﺰوﯾﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل 6931 ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب و ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ، ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و
رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )4و7و71(. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب
ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ داراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي
ﻗﺮﯾﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ=98.0(. ﭘﺲ از ان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب در ﮐﻞ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب
در ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ،
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ﺟﻨﺲ، ﺗﺠﺮد و ﺗﺄﻫﻞ، اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﯿﮏ ﻫﺎي
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و . . . ﺳﻌﯽ در اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﺷﯿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ، ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و . . .
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ، رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب ﺣﺘﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﻮاب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب در اﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از راه ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب در اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪ.
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
هﺪﺷ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ فاﺪﻫا ﻖﺒﻃ حﺮﻃ ﻪﺻﻼﺧ
WhatRequirementsAreMet
هوﺮﮔ تﺎﻈﺣﻼﻣ
ﺮﻇﺎﻧ تﺎﻈﺣﻼﻣ
HomeAddress
WorkPlace
يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ1396 لﺎﺳ رد ﻦﯾوﺰﻗ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد نازرورﺎﮐ و نازﻮﻣآرﺎﮐ
نﻮﺘﻣ ﯽﺳرﺮﺑو ﻪﻟﺄﺴﻣ نﺎﯿﺑرد و دراد زﺎﯿﻧ نآ ﻪﺑ دﻮﺧ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ ﺰﻐﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا يﺪﻨﯾآﺮﻓ باﻮﺧ
ﺮﻫ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺰﯾﺎﻤﺘﻣ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮑﻠﺑ ،ﺎﻬﻨﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﮏﯾ ﻪﻧ ﻊﻗاو
يدﺮﻓ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾو و ﺖﺳا ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺖﯿﻤﮐ و ﺖﯿﻔﯿﮐ ياراد ﻪﻠﺣﺮﻣ
مﻮﺳ ﮏﯾ ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ باﻮﺧ (1) .دراد ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ و يدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﯿﻤﻫا ﺮﻈﻧ زا
ﯽﻣ ﯽﺘﺣ باﻮﺧ زا ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺖﯿﻣوﺮﺤﻣ و دﺮﯿﮔ ﯽﻣ ﺮﺑ رد ار نﺎﺴﻧا ﯽﮔﺪﻧز نﺎﻣز
ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد .ددﺮﮔ ﺎﻫ نﺎﯾﺬﻫ و تﺎﻤﻫﻮﺗ زوﺮﺑ و ﻮﮕﯾا ﯽﮕﺘﻔﺷآ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
secneics lacidem fo ytisrevinu nivzaQ fo sregats dna snretni lacidem ni ytilauq peels no tceffe sti dna eneigyh peels fo noitaulave 0202/21/1
9/8 97920041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺑﺮ روي رت ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي، زﺧﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﺬا ﺧﻮردن، ﮐﺎﻫﺶ وزن
و ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻋﻼﺋﻢ آن ﺑﻮده اﺳﺖ. )2( ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم اﻓﺮاد در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد دﭼﺎر درﺟﺎﺗﯽ از ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. )3( ﺷﯿﻮع ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 54-03 درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. )2( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎري، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪد اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ. )8-4 ( در
ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻔﺘﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻃﻮل
روزﻫﺎي ﭘﺲ از ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ، از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ
اﻫﻤﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي، ﻋﻤﻠﮑﺮد
آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )7 و
11-9( و ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري ﮐﺎرورزﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ را در ﮐﺎﺳﺘﻦ
از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺪي در واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.)21(
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. )8-4 و 41و31( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ، ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و . . . در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )7 و 71-51( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب ﺣﺘﯽ در
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
)81( ﻟﺬا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب در اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان
اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از راه ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب در اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب را در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﮐﺎرورزي( ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب
اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺣﺮﻓﻪ
اي اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
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